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ABSTRACT
Obesitas merupakan keadaan kelebihan berat tubuh yang menyebabkan risiko masalah kesehatan. Depresi merupakan salah satu
komplikasi obesitas yang terjadi melalui mekanisme endogen dan eksogen. Adapun pola usia obesitas di Indonesia dimulai dari usia
30 tahun dan menurun setelah usia 60 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan obesitas dengan gejala
depresi pada pasien usia 30 samapai 50 tahun di Puskemas Ulee Kareng Banda Aceh. Penelitian ini bersifat analitik observasional
dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik accidental sampling dengan metode non probability sampling. Hasil penelitian diambil dari pengukuran obesitas
menggunakan indeks massa tubuh dan gejala depresi menggunakan kuesioner Beck Depression II. Data dianalisis menggunakan
metode analisis univariat dan bivariat dengan uji Fisherâ€™s Exact Test. Didapat hubungan antara obesitas dengan gejala depresi
pada pasien usia 30 sampai 50 tahun di Pukesmas Ulee kareng, Banda Aceh (p = 0,024, p < 0,05). 
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